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2.1.2. Rejecting Exclusivity: McHugh’s Pragmatism
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2.1.2.1. McHugh’s Teleological Thesis
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2.1.2.2. McHugh’s Discretion Principle
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3. Summary of ‘Aims’
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5.2.1. Engel’s Reply
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6. Summary of ‘Norms’
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7.3. Solving Hume’s Problem
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14. Summary of ‘Functions’
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16. Summary of ‘Suspended Belief’
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It is ‘characteristic of beliefs that they aim at truth’ (Williams 1970).
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You don’t know the answer for sure, but if you guess correctly you will win V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‘Imagining what I know to be true, after all, isn’t problematic’ (p. 156). Thus, I do not 
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Central to McHugh’s (2012, 2013) response to the exclusivity objection is the debate 
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Those who take the first approach do so as a response to the teleologist’s dilemma, which 
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variables, and I have changed the term ‘proper function’ (which is often used by the etiologists) for the 
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system; the patella’s function is to aid knee extension, this contributes to fitness, but also 
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I’ve altered the content of one of Friedman’s examples, but the sentiment is the same.
I use ‘suspension’ synonymously with Friedman’s ‘agnostic’ and ‘suspended judgment’.
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suggests, has the primary aim to hit his target. This is analogous to the believer’s aim to 
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